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（24） CEDH 15 septembre 2016 Giorgioni c/ Italie, no 43299/12.













































法と政治 72巻 1号 （2021年 5月） 319（319）
Droit de visite et d’hébergement
du parent et la Constitution
Takeshi INOUE
La Cour d’appel de Tokyo affirme dans un arrêt du 13 août 2020 que le
droit de visite et d’hébergement du parent n’est pas assuré par la Constitu-
tion japonaise dont l’article 13 garantit le droit au respect de la vie privée.
Les requérants, mères et pères enlevés de ses enfants avant / après la di-
vorce, ont condamné le manque de la disposition qui précise le droit de vis-
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